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INTRODUCCION 
Desde hace algún tiempo usted ha estado recibiendo información 
sobre la selección y preparación del ganado para exposición y 
probablemente tenga un lote de ganado listo para llevarlo a una 
exposición. 
Ahora lo espera una tarea bastante importante: INSCRIBIR, 
TRANSPORTAR Y CUIDAR EL GANADO EN LA FERIA. En esta 
cartilla le presentamos los datos más importantes que usted 
necesita conocer para evitar las pérdidas y los contratiempos 
que suceden cuando el ganadero ignora las precauciones del caso. 
El objetivo se cumplirá si usted logra realizar la tarea de ins-
cribir, transportar y cuidar el ganado en la feria, sin que se 
presenten daños o inconvenientes. 
Estudie con atención la cartilla, practique lo visto' y tome los 
ciudades del caso; esto le permitirá ocupar los lugares que se 
merecen los ganaderos interesados por obtener cada día más 
prestigio para sus ganaderías. 
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1. INSCRIPCION EN LA FER A 
A. ¿EN QUE CONSISTE? 
La inscripción del ganado en la feria consiste en registrar los 
datos que identifican el ganado, las haciendas y los respectivos 
expositores, con el fin de llevar un orden en el desarrollo del 
evento. Con los datos de inscripción se elaboran los catálogos 
que indican, en orden cronológico, la realización de la competencia. 
La inscripción se hace en un formato especial como el que 
aparece a continuación (Formato Nº 1 ). 
FORMATO NO 1 
FICHA DE INSCRIPCION - BOVINOS 
NOMBRE: ________ NUMERO:-------
RAZA: EDAD: ________ _ 
CRIADOR:-------------------
PROPIETARIO:-----------------
HACIENDA: _________________ _ 
MUNICIPIO: _________________ _ 
REGISTRO NO: ______ COMPETENCIA: _____ _ 
DIRECCION DEL EXPOSITOR:-------------
FECHA: _________ TELEFONO: -------
FIRMA 
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B. ¿DONDE Y CUANDO SE HACE? 
La inscripción se hace en la DIRECCION TECNICA DE LA 
CORPORACION DE FERIAS DEL MUNICIPIO donde se realiza 
la exposición. La fecha de inscripción debe tomarse del reglamento 
de la feria y reclamar oportunamente los formularios, recordando 
que no debe ser inferior a 30 días antes de la feria . 
C. REQUISITOS 
Los requisitos para inscribir un bovino en una feria de exposición 
son: 
1. Certificado de registro del animal en la respectiva asociación 
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2 Certificado de vacunación (ver formato Nº 3). 
3. Certificado de gestación, en caso de hembras mayores de 24 
meses (o palpación por el médico veterinario) asignado por 
la dirección técnica de la feria (ver formato NO 4 ). 
4. Dato de corte de edades, el cual indica la edad del bovino 
en el momento de la inscripción. Se dará teniendo en cuenta 
el último día del mes inmediatamente anterior a la fecha de 
iniciación de la exposición. 
La edad del bovino para exposición se cuenta hasta el último 
día del mes inmediatamente anterior a la fecha de la exposición. 
5. Número de tatuaje. 
FORMATO NO 3 
CERTIFICADO DE VACUNACION 
CIUDAD Y FECHA: _______________ _ 
ESPECIE:--------------------
IDENTI FICACION 
NOMBRE:----- NUMERO: ____ SEXO: ____ _ 
VACUNA CONTRA: _______________ _ 
TIPO DE VACUNA:----------------
APLICADA POR: ________________ _ 
FIRMA Y SELLO RESPONSABLE: ------------
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FORMATO NO 4 
CERTIFICADO DE GESTACION 
CIUDAD Y FECHA; _______________ _ 
IOENTIFICACION 
NOMBRE:--------NlJMERO: --------
RAZA: EDAD: ________ _ 
SERVICIO: MONTA NATURAL.-----
FECHA. --------------------
1 NSEM INACION ARTIFICIAL:------ FECHA.-----
TORO: --------- NUMERO O CODIGO ----
RAZA.-------------------~ 
RESULTADO· POSIBLE PREÑEZ. ____ PREÑEZ----
VACIA. NORMAL. ANORMAL: ----
RECOMENDACIONES: ---------------
FIRMA Y SELLO DEL MEDICO QUE HIZO LA PALPACION 
2. LAS COMPETENCIAS 
La exposición del ganado en las ferias se hace en f arma organizada 
por competencia. Esto permite dar las mismas condiciones a grupos 
efe animales, según la edad y el sexo. 
Cada asociación, para organizar sus competencias, tiene un 
reglamento que deben conocer los expositores y preparadores, 
con el fin de saber cuáles animales son los que escogen para 
cada una de estas competencias. 
Esta cartilla se haría demasiado larga si describiera cada una 
de las diferentes competencias. Por eso, nos limitaremos a describir, 
a manera de e¡emplo, las competencias del ganado cebú y usted, 
apreciado alumno, tendrá la tarea de investigar el reglamento 
para las otras razas. 
Eso podrá hacerlo visitando e informándose en las respectivas 
asociaciones. 
Competencias por categorías y campeonatos del Ganado Cebú 
A. COMPETENCIAS Y CAMPEONATOS HEMBRAS 
Nº 1 Hembras de 12 a 14 meses 
Nº 2 Hembras de 14 a 16 meses 
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NO 3 Hembras de 16 a 18 meses 
Nº 4 Hembras de 18 a 20 meses 
Nº 5 Hembras de 20 a 22 meses 
NO 6 Hembras de 22 a 24 meses 
Nº 7 CAMPEONA JOVEN Primer puesto hasta los 24 meses 
Nº 8 Campeona joven reservada. Segundo puesto hasta 
los 24 meses 
NO 9 Hembras de 24 a 27 meses 
Nº10 Hembras de 27 a 30 meses 
N011 Hembras de 30 a 33 meses 
Nº12 Hembras de 33 a 36 meses 
NQ13 Hembras de 36 a 40 meses 
N014 Hembras de 40 a 44 meses 
Nº15 Hembras de 44 a 48 meses 
N016 CAMPEONA ADULTA 
N017 Campeona adulta reservada 
N018 Gran Campeona 
Nº19 Gran Campeona Reservada 
B. COMPETENCIAS Y CAMPEONATOS MACHOS 
NO 20 Machos de 12 a 14 meses 
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NO 21 Machos de 14 a 16 meses 
NO 22 Machos 16 a 18 meses 
NO 23 Machos 18 a 20 meses 
NO 24 Machos 20 a 22 meses 
NO 25 Machos 22 a 24 meses 
NO 26 CAMPEON JOVEN 
NQ 27 Campeón joven reservado 
NO 28 Machos de 24 a 27 meses 
NO 29 Machos de 27 a 30 meses 
NO 30 Machos de 30 a 33 meses 
NO 31 Machos de 33 a 36 meses 
Nº 32 Machos de 36 a 40 meses 
NO 33 Machos de 40 a 44 meses 
NO 34 Machos de 44 a 48 meses 
NO 35 CAMPEON ADULTO 
NO 36 Campeón adulto reservado 
NO 37 GRAN CAMPEON 
NO 38 Gran Campeón Reservado 
NO 39 Descendencia de un mismo toro 
NO 40 Descendencia de una misma vaca 
NO 41 Mejor grupo de cuatro machos 
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Nº 42 Mejor grupo de cuatro hembras 
Nº 43 Premio de longevidad y fertilidad a vacas mayores 
de 12 años que estén en gestación o lactancia 
3. TRANSPORTE DE BOVINOS 
A LA FERIA 
El transpor1e de los animales desde la finca hasta la feria es una 
labor que requiere extremos cuidados, para lograr que el ganado 
llegue a las ferias en las mejores condiciones y evitar daf1os o 
pérdidas. 
Para hacer el transporte del ganado a la feria, debemos realizar 
las siguientes actividades: 














Bastones de conducción 
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b. Alimentos 





Lo básico y suficiente para Primeros Auxilios 
d. Cama 
Tamo de arroz, trigo, bagazo 
e. Matertales de Limpieza y Presentación 
• Jabón 









• Calentador de agua según el 
clima 
• Mantas para abrigar el ganado 
• Repelente para moscas 
• Uniformados con overoles que identifiquen la hacienda 
• Normalmente deben ir más de dos. 
· B. CONSECUCION DE LA LICENCIA DE 
MOVILIZACION 
Para movilizar los bovinos de un municipio a otro se requiere: 
a. Licencia pollclva expedida por una Inspección de policía 
o una alcaldía. 
Los datos que se requieren para ello son: 
• Identificación del propietario del ganado 
• Identificación del conductor (cédula y pase) 
• Matrícula y placas del camión 
• Identificación del ganado 
• Número, sexo y color de los animales que se van a transportar 
• Fecha de movilización y destino. 
b. Licencia de sanidad expedida por el ICA 
Recuerde que no es permitido transportar ganado después 
de las 6:00 p.m. 
Se requiere, además de los mismos datos que para la licencia 
policiva, los certificados de vacunación actualizados sobre 
fiebre aftosa y brucelosis. 
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C. PREPARACION DEL VEHICULO 
El camión que se utilice para transportar el ganado a la feria 
debe estar en perfecto estado mecánico. Así se evitarán varadas 
y retrasos perjudiciales para el desarrollo del viaje. Para preparar 
adecuadamente el vehículo observe los siguientes pasos: 
a. Umpleza y desinfección 
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Lave perfectamente el camión, sobre todo la carrocería, 
tanto en el piso como en los costados. 
Una vez lavado proceda a secarlo y a aplicarle un desinfectante. 
b. Preparación y colocaclón de la cama 
La cama para el piso del camión tiene por objeto evitar que 
los animales se resbalen. También sirve para absorber la 
humedad producida por el estiércol y la orina. 
La cama debe estar completamente seca y desinfectada. Se 
puede utilizar una aspersora de espalda para aplicar el 
desinfectante. Se recomienda el uso de Yodurados. 
Extienda la cama uniformemente cubriendo todo el piso del 
camión. de tal forma. que obtenga una capa de unos 25 
centímetros de espesor. Comúnmente utilice aserrín. viruta, 
cascarilla de arroz. tamo o bagacera. 
c. Adecuación de la parte Interna de la carrocerla 
Para evitar que los animales sufran peladuras forre la parte 
interna de la carrocería, hasta la altura necesaria, con esteras 
blandas. Igualmente forre los listones de las divisiones 
entre cada animal con envolturas gruesas de trapos. 
Cubra la cola del ganado con una envoltura de trapo para 
evitar maltratos y para que la borla no pierda su presentación. 
D. EMBARCADO DEL GANADO 
a. Acondicionamiento del embarcadero 
Acondicione el embarcadero de tal forma que la entrada del 
ganado al vehículo sea lo más natural posible y no produzca 
ningún daño. La altura de la salida del embarcadero debe 
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quedar a la altura de la entrada del camión; no deje espacios 
entre ei camión y el embarcadero. 
Las medidas más apropiadas para la mayoría de los vehículos 
de transporte son un metro veinte centímetros (1 .20 mts) 
de alto y tres (3) metros de largo. con su respectiva rampa. 
b. Colocaclón de 101 animales dentro del vehiculo 
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Esta labor requiere mucho cuidado ya que de ello depende 
la comodidad y la seguridad de los animales durante ~ viaje, 
evitando maltratos, caídas. peladuras e inclusive la muerte 
de los ejemplares. 
Puede colocar los animales en sentido longitudinal atados 
a la parte de adelante del camión. La colocación longitudinal, 
o sea a lo largo del vehículo, se usa para transportar animales 
muy pesados y largos, en forma individual. También puede 
acomodarlos atravesados, teniendo en cuenta que la cabeza 
de uno corresponda al tren posterior del otro; en este caso 
ate cada animal a las barras de la carrocería. 
_:..-..-
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Si ubica los animales atravesados, deles el siguiente espacio: 
• Vaca adulta: 1 metro a 1,20 metros de ancho. 
• Animales jóvenes: 80 a 90 centímetros de ancho. 
• Terneros: 50 a 60 centímetros de ancho. 
c. Recomendaciones Importantes 
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• Transporte siempre solos a los machos o reproductores 
mayores de un año, o como máximo, lleve un toro con un 
lote de hembras; en esta forma evitará accidentes causados 
por peleas y podrá garantizar mayor seguridad para el 
personal. 
• Nunca transporte terneros con lotes de ganado adulto. 
Si por fuerza mayor alguna vez tiene que hacerlo. coloque 
los terneros completamente separados del lote, de prefe-
rencia en la parte de atrás y resguardados por un fuerte 
cerco de listones. En esta forma evitará que los terneros 
sean aplastados, ahogados o desnucados durante el viaje. 
• Si el v1a1e es largo (más de 1 O horas), acondicione ei 
vehículo a manera de furgón para evitar corrientes de aire 
y daños en el ganado debido a las inclemencias del tiempo 
y el clima. 
Dicha adecuación se hace utilizando madera para cubrir 
la carrocería, como para hacer la respectiva separación 
entre cada animal. 
• Transporte animales demasiado largos en grupos de dos 
colocados en forma longitudinal. 
COLOCACION TRANSVERSAL 
DEL GANADO EN EL VEHICULO 
• Calcule el tiempo para llegar al coliseo oportunamente. 
E. CUIDADOS DURANTE EL \flAJE 
Vigiie permanentemente los animales para cuidar que vayan 
cómodos y que no se presenten accidentes por caídas o desajustes 
de las separaciones y compuertas. La conducción del vehículo 
debe hacerla una persona experimentada, evitando virajes fuertes, 
demasiada velocidad y frenadas bruscas. 
F. .DESEMBARQUE 
Al desembarcar el ganado observe todos los cuidados posibles 
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para evitar lesiones en las extremidades o maltratos en las 
personas que hacen el desembarque. 
Recuerde que un inspector revisa el ganado y los certificados 




1 . Escriba a continuación el nombre de los certificados que se 
necesitan para la inscripción de una vaca en una feria de 
exposición. 
2. Las competencias en una exposición se realizarán por grupos 
con base en la y el _____ _ 
3. Escriba por lo menos seis elementos y materiales que se 
necesitan preparar para el transporte del ganado al coliseo 
de feria. 
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4. Enumere tres pasos que se deben realizar al acondicionar 
el vehículo para el transporte del ganado. 
5. Indique los materiales que se utilizan para la cama en el 
piso del camión. 
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Compare sus respuestas con las que aparecen en la 
página 34. 
4. ALOJAMIENTO DEL GANADO 
EN LA FERIA 
A. PREPARACION DE LOS PUESTOS DE 
ALOJAMIENTO 
Los puestos donde serán alojados los animales en la feria deben 
ser acondicionados antes de la llegada del ganado. Para realizar 
esta tarea observe los siguientes pasos: 
a. Allate laa herramientas y los materiales 
• Escoba 
• Cepillo para piso 
• Trapero 
• Manguera 
b. Limpie los puestos: 
• Aspersora manual pequeña 
• Jabón 
• Desinfectante 
• Cama (viruta o cascarilla de 
arroz). 
Barra y retire las basuras. los desperdicios y cualquier material 
innecesario tanto en el puesto de alojamiento como en los 
pasillos, así: 
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Lave y limpie perfectamente el lugar con un cepillo para pisos. 
Trapee y seque completamente. 
Aplique desinfectante a los pisos. las paredes y los techos. 
c. Efectúe una revisión general 
Observe las argollas y am·arraderas, los portillos, el techo 
(que no tenga tejas rotas o goteras). Cualquier daño que 
encuentre, comuníquelo de inmediato a los encargados de la 
feria. Tenga en cuenta que los animales no deben quedar 
expuestos al sol ni a la lluvia. 
B. COLOCACION DE LA CAMA 
En lo posible utilice cascarilla de arroz completamente limpia, 
cubriendo todo el piso del alojamiento con una capa gruesa mayor 
de 25 centímetros. Esto facilitará la remoción de las partes que se 
ensucien con la orina o el estiércol y podrá mantener limpios los 
ejemplares evitando la proliferación de insectos e infecciones. 
C. UBICACION DEL GANADO 
Ubique los animales según los puestos que se han preparado y de 
común acuerdo con los directivos de la feria. 
Es importante que los animales queden amarrados correctamente. 
En la feria, los animales serán agrupados en diferentes pabellones 
de acuerdo con la raza. A cada expositor se le reserva un espacio 
contínuo para que aloje todos los animales de su ganadería perte-
necientes a la misma raza. 
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D. COLOCACION DE CARTELONES DE 
IDENTIFICACION 
Cada grupo de animales llevará un cartelón estilo pasa-calle para 
identificar la respectiva ganadería. En frente de cada puesto de alo-
jamiento se colocará un cartel con la identificación del animal, 
el nombre de la raza, el propietario y la hacienda. 
UBICACION DEL GANADO EN LA FERIA 
CARTELERA DE IDENTIFICACION 
Nombre: Negrinis 






Enero 1 O de 1982 
El Palmar - San Gil (S) 
Madre: Josefa 
Jesús Rincón 
Inés óe Ouarte 
... . ' 
\ -.:..: . - , 
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5. CUIDADOS DEL GANADO 
EN LA FERIA 
Los cuidados del ganado en la feria son: 
A. VIGILANCIA 
Una persona debe encargarse de estar permanentemente junto 
al ganado para: 
• Cuidar que esté en buenas condiciones 
• Secar la cama frecuentemente 
• Observar en todo momento su estado de salud 
• Asegurarse de que coma y descanse 
• Suministrar información a los visitantes 
• Informar oportunamente sobre cualquier síntoma de enfermedad 
a los veterinarios de la feria. 
B. ALIMENTACION 
Lo más recomendable es suministrar la misma alimentación que 
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recibía el ganado en la finca, sin alterar la cantidad ni el horario. 
Si hay dificultad para hacerlo en esta forma, suminístrele por lo 
menos dos o tres alimentos a los que el ganado esté acostumbrado; 
por ejemplo, el heno, el concentrado y la melaza, que fácilmente 
se pueden llevar a todas partes. Mantenga siempre agua fresca y 
limpia a libre disposición del ganado. 
Por ningún motivo suministre a sus animales alimentos a los que 
no esté acostumbrado, como por ejemplo el ensilaje, o las legumi-
nosas frescas (Si nunca las ha comido). 
Tenga siempre presente que cualquier cambio en la 
allmentaclón puede producir diarreas o cólicos fatales 
para el ganado. 
C. CUIDADOS DE PRESENTACION 
• Baño: se deben bañar diariamente si el clima lo permite y 
si no, por lo menos se bañarán con agua tibia las partes que 
se ensucien como el tren posterior, la cola y las extremidades. 
• Cepillado y brillado: es indispensable cepillar el ganado dos o 
tres veces diarias, lo mismo que la borla de la cola. con el fin 
de dar el brillo necesario y una perfecta presentación. 
• Ejercicios: en las horas de la mañana y de la tarde, saque 
los animales y deles cortos paseos en los patios de la feria. 
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El regreso a la finca o hacienda se realiza cuando termine el 
certamen. Ningún expositor puede retirar parcial o totalmente 
su ganado de la feria sin orden de los directivos del evento. 
Finalmente, le recomendamos observar todos los cuidados en el 
transporte del ganado cuando regrese a la hacienda. Mantenga 
en observación los ejemplares por lo menos durante 30 días 
después del regreso para detectar cualquier enfermedad adquirida 




1 . Certificado de registro del animal en la respectiva asociación. 
Certificado de vacunación 
Certificado de gestación 





Materiales para limpieza y presentación 
Palafreneros 
4. Limpieza y desinfección del vehículo 
Preparación y colocación de la cama 
Adecuación de la parte interna de la carrocería 








NUMERO DE MATRICULA: 
NUMERO DE CARTILLA: 
FECHA DE ENVIO: 
Queremos invitarlo a leer y analizar atentamente el siguiente caso 
y a contestar las preguntas que aparecen al final. 
Don lván, es trabajador de la hacienda ''Tres Cruces". Tiene a 
su cargo el transporte, la inscripción y los cuidados del ganado 
en la feria. 
La hacienda se propone llevar a la exposición de Tuluá, situada 
a diez horas de viaje en camión, un lote de 12 ejemplares de la 
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raza Pardo Suizo, incluyendo ganado para competencias de animales 
jóvenes y adultos de ambos sexos. 
Don lván contrata dos camiones y embarca en cada uno lotes de 
ocho animales. 
El embarque se realiza a las seis de la tarde, pensando en llegar 
al amanecer del día siguiente. 
A tres horas de camino, efectivos de la aduana nacional detienen 
los camiones por falta de datos en la licencia de movilización. 
Don lván tiene que regresar al municipio donde le expidieron la 
licencia para hacer la corrección ante las autoridades respectivas. 
A las 11 :00 de la mañana siguiente se reanuda el viaje y a las 
ocho de la noche llegan a las instalaciones de la feria. 
Se procede a desembarcar el ganado y se encuentra que el torete 
"Emperador" de un año de edad está muerto en medio de dos 
vacas. 
Al bajar el ganado del camión, los reproductores "Remolino" y 
"Molinete". se traban en una lucha a muerte y "Remolino" recibe 
una herida en el flanco derecho. No puede ser atendido por falta 
de medicamentos. 
El ganado se ubica inmediatamente en los puestos de la fena. 
Al día siguiente la vaca "Pimpinela" presenta afección respiratoria 
aguda y tiene que ser retirada de la feria. 
Los técnicos de la exposición hacen un llamado de atención a 
la hacienda ''Tres Cruces". 
Don lván comienza a sentirse preocupado porque no encuentra 
dónde comprar pasto y el concentrado está muy caro. 
La presentación del ganado para la competencia de machos 
de 12 a 14 meses se realiza a las 4 de la tarde y los toretes de 
"Tres Cruces" están sucios y a uno le hace falta el cabezal 
de exposición. 
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Se realiza el pesaje de machos adultos y el reproductor "Mofinete" 
pesa 40 kilos menos que el promedio de sus competidores. 
Las cosas van un poco mal, pero el toro "Performe" ocupa el 
segundo lugar dentro de su categoría lo cual levanta los ánimos 
de la gente de "Tres Cruces''. 
La feria termina y regresan a la hacienda. El propietario hace 
una fuerte amonestación al señor lván, quien queda con preaviso 
para ser suspendido como trabajador de la hacienda "Tres Cruces". 
Analice este caso y desarrolle el siguiente cuestionario: 
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FALLAS PRESENTADAS CA SA OLUCION 
A. Transporte 
B. Trámite de Licencia 
. 
c. Alistamiento de Materiales 
O. Cuidados en la feria 
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CARTILLAS DEL BLOQUE MODULAR 
PREPARACION DE BOVINOS PARA 
EXPOSICION 
Selecc100 de Bovinos para Expos1c.ón 
2 Mane10 de Bovinos !)ata Exposición 
3 AneglO ce Bovinos para ExpOSICIOn 
4. lntcñpcl6n, Tre-rte y Cuidado. en la Ferie. 
S Exh1btc1ón del Bovino en la Pista d9 Jul gam1en10 
